



















я³і в³азÀють на значний вплив біолоічно а³тив-
них речовин, виділених з лі³арсь³их рослин, на
різні ланцюи обмінÀ речовин тафÀн³ціонÀван-
ня оранів людини, вонимають протизапальні та
жарознижÀвальні властивості [1,2,6,11].Розви-
то³ сÀчаснихфізи³о-хімічнихметодів досліджен-
ня значно розширивможливості виявлення цих
речовин та вивчення їх стрÀ³тÀри, а та³ож доз-
волив вести цілеспрямований пошÀ³ лі³арсь³их
рослин з пронозованими рÀпами біолоічно
а³тивнихречовин[10,14].Та³інаÀ³овідосліджен-
ня стали передÀмовою створення цілоо рядÀ
лі³арсь³их препаратів, до с³ладÀ я³их входять
біолоічно а³тивні речовини, виділені з рослин:
до біолоічно а³тивних речовин рослинноо по-
ходження необхідно віднестифлавоноїди та во-
дорозчинні полісахариди.
 Кліні³о-фарма³олоічні властивості флаво-
ноїдів надзвичайнорізноманітні.Однією з важли-
вих особливостей їх є антио³сидантна дія. Вони
попереджÀють вини³нення та знеш³оджÀють біо-
реа³тивніформи ³иснюшляхом запобіання пер-
о³сидації липідів та Àтворення хелатних ³омп-
ле³сів з металами. Антио³сидантна дія флаво-
ноїдів‚ завдя³и ферментам-антио³сидантам‚
підвищÀє опірність оранізмÀ до різних неатив-
нихфа³торів зовнішньоосередовища [3, 5].При
різних захворюваннях, неативномÀ впливові
фа³торів зовнішньоо середовища в оранізмі
людинипідвищÀється ³онцентрація вільних ради-
³алів, я³і сприяють проресÀванню патолоічно-
о процесÀ, Àш³одженню ³літин, т³анин і оранів.
Флавоноїди являються природними механізма-
мизахистÀ і дето³си³ації вільнихради³алів [3, 4].
Вони та³ож обÀмовлють іпохолестеринемічнÀ і
антис³леротичнÀдію,мають іпоазотемічні,проти-
вираз³ові, сечоінні, імÀномодÀлюючі, проти-
алерічніта іншівластивості[5,6,11,12,13].
 Полісахаридимістять значнÀ ³іль³ість слизÀ‚
вільних цÀ³рів [4, 5] тамають здатність вплива-
ти на стан реенеративних процесів та імÀноло-
ічнÀреа³тивність[5,7,8,9].
Мета нашої роботи – порівняльне вивчення
³іль³існоо визначення вмістÀ флавоноїдів і
полісахаридів,я³імістятьсяÀсÀцвіттяхлиписер-
целистої та широ³олистої‚ ³віт³и я³ої здавна
застосовÀють À медицині я³ протизапальний,
жарознижÀвальний і потоінний засіб при про-
стÀдних зазворюваннях [7, 8, 9]. СÀцвіття липи
серцелистої таширо³олистої зібрано ÀКиївсь³ій
області в 2004-2006 рр.
Методи дослідження. Кіль³існе визначен-
ня вмістÀ флавоноїдів À сÀхій сировині та вод-
номÀе³стра³тізсÀцвітьлиписерцелистоїташи-
ро³олистої ви³онÀвалось методом абсорбційної
спе³трофотометрії(ДФУ1вид.2.2.25.).Робочий
діапазон довжин хвиль для флавоноїдів –330-
370нм. Я³ зразо³ стандартної речовин ви³ори-
стовÀвали рÀтин.
Кіль³існе визначення сÀми полісахаридів в
сÀцвіттях липи серцелистої та широ³олистої в
перерахÀн³À на лю³озÀ і сÀхÀ сировинÀ прово-
дили та³ожметодом абсорбційної спе³трофото-
метрії(ДФУ1вид.2.2.25).
 РезÀльтати й обоворення. Для ³іль³існо-
о визначення флавоноїдів в е³стра³тах липи
серцелистої та липиширо³олистої ви³ористо-
вÀвали спе³трофотометричнийметод на основі
реа³ції ³омпле³соÀтворення з алюмінію хлори-






Диференційний спе³тр полинання рÀтинÀ з
хлоридом алюмінію À цьомÀ разі збіається з
диференційним спе³тром полинання флаво-
ноїдів з сÀхої сировини та водноо е³стра³тÀ
сÀцвіть липи серцелистої та широ³олистої. Їх
ма³симÀм полинання спостеріається при дов-
жиніхвиль406нм.









флавоноїдів в сÀцвіттях липи (сÀха сировина)
серцелистої таширо³олистої, вмістфлавоноїдів
в сÀхій сировині  липи серцелистої   більший,
ніжвсировинілипи широ³олистої (1,75%про-
ти1,51%).
Поряд з цим бÀло проведене ³іль³існе виз-
начення вмістÀ флавоноїдів À водномÀ е³сра³ті
з сÀцвіть липи серцелистої таширо³олистої.
Отриманіданісвідчать,щоÀводнихе³стра³-
тах більш значний перехід À водÀфлавоноїдів з
сÀцвіть липи серцелистої (1,43%), ніж з сÀцвіть
липиширо³олистої (1,35%).
Кіль³існе визначення полісахаридів в сÀцвіттях
липисерцелистої таширо³олистої проводилиме-
тодомабсорбційної спе³трофотометрії за довжи-
ноюхвилі625нмÀ³юветізтовщиноюшарÀ10мм.
Проведені розрахÀн³и по³азали, що вміст
сÀми полісахаридів в сÀцвіттях липи серцелис-
тої в перерахÀн³À на лю³озÀ і сÀхÀ сировинÀ
с³ладає 31,74%, дляширо³олистої – 34,26%.
Та³им чином, À резÀльтаті проведених дослід-
жень встановлено, що ³іль³існий вміст флаво-
ноїдів в сировині липи серцелистої більший, ніж
всÀцвіттілипиширо³олистої, відповідно,1,75%
проти1,51%.Аналоічніданіотрималипридос-
лідженні відварÀ сÀцвіть липи серцелистої та
широ³олистої, відповідно,1,43%проти1,35%.
Виснов³и. 1.Методом абсорбційної спе³тро-
фотометрії вперше проведено порівняльне дос-
лідження ³іль³існоо вмістÀ флавоноїдів і по-
лісахаридів в сÀцвіттях липи серцелистої таши-
ро³олистої.
2. Кіль³існий вміст флавоноїдів становить в
сÀхій сировині липи серцелистої 1,75%, широ-
³олистої – 1,51%, À водномÀ е³стра³ті сÀцвіття,
відповідно,1,43%та1,35%.
3. Вміст сÀми полісахаридів в перерахÀн³À на
лю³озÀ і сÀхÀ сировинÀ с³ладає 31,74% для
сÀцвітьлиписерцелистоїта34,26%липиширо-
³олистої.
 4. Наявність біолоічно а³тивних речовин в
сÀцвіттях липи серцелистої таширо³олистої да-
ють можливість  більшширо³оо ви³ористання
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Резюме: по³азаны резÀльтаты исследованияметодов абсорбционной спе³трометрии ³оличественноо
содержанияфлавоноидовиполисахаридоввсÀхомсырьеиводномэ³стра³тесоцветийлипысерцелистнойи
³рÀпнолистной.ПолÀченныерезÀльтатысвидетельствÀют,чтосодержаниефлавоноидоввсÀхомсырьесоцветий
липысерцелистнойсоставляет1,75%,³рÀпнолистной–1,51%,вводномэ³стра³тесоответственно1,43%,и
1,35%.СодержаниесÀммыполисахаридоввпереращетеналю³озÀисÀхоесырьесоставляет31,74%,для
соцветийлипысерцелистнойи34,26%липы³рÀпнолистной.
Та³иерезÀльтатыпо³азываютперспе³тивностьиспользованиясоцветийлипывсозданииновыхле³арственных
форм.
Ключевыеслова:соцветия,липасерцелистная,липа³рÀпнолистая,флавоноиды,полисахариды.
INVESTIGATIONOFCHEMICALCOMPOSITIONOFTILIACORDATAANDTILIAPLATYPHYLLOS
FLOSCULES
M.V.Ishchenko
NationalMedicalUniversitynamedafterO.O.Bohomolets
Summary:theresultsofinvestigationoftheguantitativecontentofflavonoidsandpolysaccharidesindryrawmaterial
andwaterextractfromflosculesofTiliacordataandTiliaplatyphyllosbymeansofabsorptionspectrometricmethodsare
described.ReceivedresultsprovethatcontentofflavonoidsindryrawmaterialofTiliacordataflosculesis1,75%and
Tiliaplatyphyllositis1,51%,inwaterextractaccordingly1,43%and1,35%.Totalcontentofpolysaccharidеsin
evaluatononglucoseanddryrawmaterialis31,74%forTiliacordataflosculesand34,26%forTiliaplatyphyllos.
TheseresultsshowtheperspectivenessofusingTiliaflosculesforthecreationofthenewmedicinalforms.
Keywords:floscules,Tiliacordata,Tiliaplatyphyllos,flavonoids,polysaccharides.
